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L A D I G N I D A D C I V I L 
ARROJAR LA CARA LMPORTA 
Cierto periódico, muy leído 
je Madrid, al discurrir acerca 
de recientes luctuosos sucesos, 
ha dejado deslizar en sus co 
lumnas un juicio respecto de las 
dictaduras que. airadamente 
molesto, ha recogido y comen-
íado otro colega de la corte. 
Tenía el primero de los aludi-
dos diaiios que la repetición de 
acontecimientos tan lamentables 
como los desarrollados días pa-
sados en las calles de Madrid, 
reproducidos por cierto en otras 
poblaciones ¡pudieran producir-
nos nuevamente a un régimen 
de dictadura, que s o l ó se so -
porta, — a ñ a d í a - a costa de ¡ a 
péidida de la dignidad civil . 
U exaltación de la léplica del 
otro diario, contrastando con el 
fono de mesura empleado en el 
artículo en que se hace afirma-
ción copiada, ha impedido tal 
vez con ducir la cuestión por los 
cauces lógicos que han debido 
orientarla; lanío que. segura-
mente, si el indicado aserto y la 
refutación con que se le ha con-
testado, llegaran a ser base de 
una polémica* de cualquier cosa 
iban a ocuparse los polemistas 
ir.enos d¿ lo que ha dado origen 
a su disconformidad. 
Que las dictaduras supongan 
la pérdida de la dignidad civil, 
no cabe negarlo. Mas lo que 
importa aquilatar es si esa men-
gua tan absoluta de la dignidad 
es una causa o es un efecto. 
Yo, pobre analfabeto en polí-
tica, tengo para mí que país en 
que sea posible una dictadura, 
ha experimentado ya de ante-
mano esa pérdida de la digni-
dad civil; y como ello suele lle-
gar acompañado de hondas per-
turbaciones del orden socia,! el 
sistema político de excepción 
aparece entonces irremediable-
•niente, ame la necesidad urgen 
fe de defensa como fin inmedia-
,0» y con la intención de recu-
perar las desaparecidas virtudes 
ciudadanas, como objetivo más 
0 menos remoto. Y hasta tanto 
aquél país no recobre lo que es 
sustancial con su libertad políti-
ca, en vano se debatirá en im-
petuosos forcejeos, en pruebas 
Polenta *; que tras de una dicta-
dura negra o blanca o roja ana-
ranjada, sufrirá otra ce cua|-
Wer color, y otra y otra, hasta 
«iue ese desdichado pueblo se 
a ser políticamente dueño de sí 
mismo. 
Si realmente España ha recu-
perado ya o va a recuperar 
pronto esa dignidad civil de que 
nos habla el periódico madrile-
ño, quedejtranquilo todo el mun-
do, que no habrá dictadura po-
sible. Si, por el contrario, nada 
se ha conseguido en el orden 
polít.co hasta la fecha desde 
1923, preparémonos a seguir 
bajo régímenes de excepción, 
tantos lustros como sean nece-
sarios para volver a poseer lo 
que no quisimos, no pudimos o 
no supimos conseryar. 
Les pueblos no tienen los go-
biernos que quie/en, pues no 
basta querei, si no se acierta a 
ponei Jos medios adecuados 
p a i a c o n s e g u í / . La historia está 
llena de dictaduras en serie. Lo 
extraordinario es hallar mode-
los de dictadura aislada, Y no 
será porque los pueblos que la 
sufren la deseen ni la quieran. 
Intentar derrocarla por procedí 
miemos revolucionarios, nopue-
de dar otro resultado que el de 
cambiar de dictador. Si el mal 
radica en la educación política, 
los medios de combatirle ha-
brán de ser esencialmente peda-
gógicos y no aquellos que vie-
nen a estimular el empleo de las 
ametralladoras. 
Execrar un régimen que sólo 
las circunstancias lo imponen y 
que las mismas circunstancias 
lo hacen viable, y olvidarse de 
condenar y combatir los facto-
res determinantes de aquel régi-
men, es altamente pueril e ilógi-
co. Las causas son las que ce-
ben atacarse con el mayo em-
peño. Desaparezcan aquellas y 
se verá cuán pronto cesan sus 
consecuencias. 
¿Que no se soporta una dic-
tadura sin mengua de la digni-
dad civil? Cualquiera lo consi-
dera indudable. Pero ¿será el 
remedio, combatir la dictaoura 
para caer en otra que puede ser 
peor? 
El sistema de gobierno de un 
pais es el cristal en que diáfana-
mente se refleja siempre un in-
teresante índice: el correspon-
diente al término medio de la 
incultura o de civilidad, de los 
defectos o de las perfecciones, 
de los vicios o de las virtudes 
de los numerosos directores— 
todo color pojítico y social—de 
las masas ciudadanas de ese 
país. Y en el momento histórico 
por que atraviesa España , justo 
sería decir que arrojar la cara 
importa; el espejo, no hay por 
qué. 
F. MÉRIDES 
En la fuente de la 
plaza de la 
Judería 
Ea la pkza de la Judería, punto 
el más elevado de Te ruel, se prac-
ticaron ayer pruebas de riego y 
elevación del agua que ha de ser 
vir para el abastecimiento,de la 
ciudad. 
Las pruebas, que fueron del to 
do satisfactorias, se hicieron a 
presencia del ingeniero don José 
Torán, béneirérito hijo de Te-
ruel, que pasaba unas horas entre 
nosotros. 
En torno a la fuente recién ins 
talada en aquel elevado s i t i o -
uno de los más necesitados de 
higienización—se congregaba una 
gran multitud de vecinos. 
El alborezo por el resultado de 
la prueba realizada fué tal, que 
cuando nosotros subíamos con 
Bodas de plata 
Como ya ha reseñado la Prensa 
de Madrid, el ex diputado a Cor-
tes por Valderrobres don Carlos 
Montañés celebró con toda bri 
llar tez las bodas de plata de su 
ènlace matrimonial. 
A l banquete con tal motivo, ce-
lebrado en el Hotel Ritz de Ma-
drid, asistieron los señores duque 
de Almodóvar del Valle, Goicoe-
chea y vizcondes de Casa Aguí 
lar. Gal, Torán (don José), Men-
dizábal, Pardiñas y otros. 
Los señores de Montañés han 
recibido fcon este fausto 'motivo 
muchos regalos y felicitaciones, a 
las que unimos la nuestra. 
Oposiciones a la 
pensión de la Di-
putación provin-
cial para el estudio 
de la carrera 
de canto 
Alcaldía de Alba-
late del Arzobispo 
El día 15 de diciembre próximo 
a las diez horas, se celebrará una 
subasta pública en estas Casas 
Consistoriales para la adjudica-
ción del servicio de sumfnistro de 
alumbrado eléctricopúblico a este 
Municipio por el tiempo de diez 
áños contados de 1931 a 1940 in-
clusive, con arreglp al pliego de 
condiciones aprobado por este 
Ayuntamiento y qué se halla ex* 
puesto al público en la Secretaría 
del mismo. , 
A l balate del Arzobispo 18 no-
viembre de 1930. , , 
El alcalde, . 
JOSÉ ÇIVERÀ. 
Un ruego a nues-
tras autoridades 
No debe tolerarse que algunos 
conductores de autos y motos par-
ticularmente estos últimos tomen 
como pista el interior de nuestra 
capital. 
Los atropellos se suceden casi Esta mañana en el Teatro Ma-
rín y ante numeroso público han toáos ios y ya ei jomingo 
tenido lu^ar los ejercicios de opO- pasado junto a la Glorieta un mo-
sición a la pensión de la Diputa- torista atropello a uaa señora I l i -
ción Provincial para el estudio de Péndola de alguna consideración 
la carrera de canto, tornando par- v librándos'1 milagrosamente de 
vanos amigos por la calle de San , _ u - y iiDraauus. amdgrusdmente ue 
T-) J - w- 1, te ios opositores a la misma, hijos una verdadera catástrofe 
Pedro, oíamos gritar: ¡Viva don , . • A * • r> una veruauerei cauisiroie. 
fosé Torán! | de esta provincia, Antonio Pas- Ruego a nuestras autoridades 
La satisfacción era extraordi- cual ^ San Martín del Río; Pilar prevengan nu.vos y mayores ma-
Calderón, de Teruel y Angel To- ies% ^ los encargados del orden 
más, de Calamocha. público sepan con mayor activi-
También, fuera de concurso, se fad estar oportunos para evitar 
presentó Conchita Gimeno, para estas causas y no dar sensación 
que e r Tribunal apreciara sus de un pueblo abandonado. 
<n a i G H u r c s d e volverde mayor y ir er.or cuenlíe, y de 
naria en aquellas mujeres, algu 
nas de las cuales propusieron ¡pa-
sear en hombros! al bienhechor 
de Teiud . (Así.) 
D j ü José Tüján, muy receno* 
ciüo a aquellas dt;mostraciones, y 
satisfechísimo por la pruebi he-
cha con las bombas de riego por 
!a presión con qu í el agua era 
iarzada a la altura, dió algu< as 
órdenes para la nu jor instalación 
y servicio de la fuente en aquella 
p l í Z . l . 
JOSÉ M.a HERNÁNDEZ. 
N O V E D A D 
¡la Zurcirá Mecánica! 
Con este aparato hasta un NIÑO 
puede rápidamente y sin igual perfec-
ción ZURCIR y R E M E N D A R medias, 
calcetines y tejidos de todas clases, 
sean de seda, algodón, lana o hilo. 
No debe faltar en 
ninguna familia. 
Su manejo es sencillo, agradable y 
de efecto sorprendente. 
L a Zurcidora Mecánica 
va acompañada de las instrucciones 
precisas para su funcionamiento. 
Funciona sóla, sin ayuda de máquina 
auxiliar. 
Se remite libre de gastos, previo 
envío de D I E Z P E S E T A S por Giro 
Postal. No hay Catálogos. 
P a í e n í M a a í c W e a v e r 
A R I B A U , 2 2 6 . - B A R C E L O N A . 
IAy Teodoro! 
Véndeme un aparato «FELGAR» 
para que me quite el miedo y po 
me puedan robar... 
A Y T E O D O R O í 
Date prisa antes de que se come-
ta el robo, el mejor aparato, el 
único que evita los robos con pa-
lanquetas y llaves falsas es el 
«FELGAR». Sánchez. Pignatelli 
38, Zaragoza, Casa Central. Ma-
ría Zay as, 5. Teléfono 36.667. 
Madrid. 
méritcs. 
El Trlbuual lo componían el | 
diputddo don Pedro Feced, presi-
dente, y el secretario de la Dipu-
tación don Manuel Molina, secre» 
tario del Tribunal, y, como técni-1 
eos los señores don Angel García ! 
Arévalo (pianista); dori A. Pacheu 
(tenor de la Catedral), don Cándi-
do Soler (director de la Banda 
provincial) y don Ambrosio Gar- i 
día Lacueva (violinista). 
La actuación de los opositores, i 
fué por este ordec : I 
Antonio Pascual, que cantó 
«Epirtu gentil», de cLa Favorita> 
y la icmai za de tener de <DQfia' 
Francisquita>. 
Pilar Calderón, que cantó cCa-
ro nommen de cRigoletto y el 
vals de «La Echeme>. j 
Angel Tomás, que cantó «Los i 
de Aragón > y «Adiós a la vida» 
de «Tosca». 
Y Conchita Gimeno, (fuera de 
concurso) que ca^tó «La[Dogare- j destinos antes del día uno, pues eí 
sa> y otra preciosa romanza. 'próximo mes se cierra la nómina 
Todos antes de cantar sus obras el día 10 y hay peligro si no se 
dijeron, repentizando unas pági- entra en nómina, de que los ha-
nas de solfeo. beres pasen a ejercicios cerrados 
Estuvieron acompañados alpia- por ser fin da año económico en 
no per los maestros Mingóte y cuyo caso se cobraráa cuando 
Canet. Dios quiera. 
n s t r u c c i ó 
p ú b l i c a n 
Se advierte a los señores oposi-
tores recientemente nombrados» 
que deben posesionarse de sus 
¥ * N 
Mi contestación a 
«Aclaraciones» 
El día 12 del corriente y a pro 
pósito del partido de fútbol cele-
brado en Teruel, entre los equi 
pos Ràpid Turolense y cC. D. Ca 
lamocha», publiqué en este mis 
tno diario un escrito titulado cCo 
mentados balompédicoí> en el 
que hacía resaltar concisa 7 cla-
ramente las incidencias del parti 
co. 
Como esperaba, al día siguien-
te «Un jugador» contestó a mi ar-
ticulo atacando y rebatiendo algu 
nas cosas que yo decía, y al mis 
mo tiempo desafiando al «Cala 
mocha» para un nuevo partido: 
extrañándome esta conducta, ya 
qüe este equipo no es responsable 
ni partícipe de la opinión de un 
jugador, como yo, que escribió 
solamente como corresponsal de 
E L MAÑANA. 
Dejando aparte las opiniones 
que ambos hemos dado ?^  encuen 
tro, puesto que el público fué el 
verdadero fjut z, solamente voy a 
oponer una objeción a la frase si-
guiente: '<Galve, amigo «Tibur 
ció», se colocó al tirar el golpe, 
porque satíé muy bien que hay 
golpes francos que pueden cau-
vertirse en gol. Con esto quiero 
desmentir la afirmación de que el 
golpe franco, si entra directo en 
la puerta, es gol». 
Toda falta que se verifique por 
irfringir la regla I X será castiga 
da con golpe franco, que si entra 
en la puerta directo es «goal.» 
Veamos las f i l t i s que compo-
nen esta reg a: zancadillas, pun-
t a p é . , saltos, manos, agarrar, 
empujar, y cargar CDJQ la espalda, 
y cuando la falta cometida sea di-
ferente a las mencionadas no po-
drá tirarse el golpe franco direc 
tamenté a la pu rta. ¿La falta que 
pitó el «referee» al Ráo 'd^ebe in» 
cluirse en la regla IX? Yo creo 
que si fué tocado el balón con la 
mano (intencionada o inintencio-
nadamentr) debe hacerse constar 
en la regla anterior, puesto que el 
árbitro la supuso intencionada. 
Todos sabemos que las manos, 
bien dentro del área de castigo o 
fuera de ella, no deben pitarse si 
son involuntarias, pero si se cas-
tiga (como ha ocurrido en este ca-
so) será porque el árbitro la ha 
considerado con intención, luego 
se ha faltado a la regla I X , y por 
lo tanto el «goal» es valido. 
Sepan ustedes que, para mayor 
Tratamiento científico y racional de 
L A H E R N I A 
por el MÉTODO C. á. BOER 
El NUEVO METODO del renombrado Especialista Ortopédico 
de París Sr. C. A. BOER, es el úaico que procura sin molestia, aun 
haciendo pesados trabajos, alivio inmediato, seguridad absoluta y 
contención perfecta de las HERNIAS, por voluminosas, antiguas y 
rebeldes que sean, lo cual conduce a la curación definitiva de la 
HERNIA, según autorizadas opiniones médicas y las manifestacio-
nes de los mismos HERNIADOS, quienes escriben a diario innu-
merables c i r t is encomiando los valiosos resultados que han obte 
nido con los APARATOS C. A. BOER. 
Ademuz, 27 de octubre de 1930 Sr. D. C. A. BOER, Orto 
pédico, Pelayo, 60, Barcelona. Muy Sr. mío: Gracias a Dios y a la 
excelencia de los aparatos C. A. BOER, me hallo perfectamente 
bien de ía doble hernia que ponía mi vida en peligro. Muy agrade 
cido por ello, recomiendo su efic?z Método, y deseándole muchos 
años de vida me reitero de V . s. s. y capellán, Bias Manes, párro 
co de Ademuz (Valencia). 
Villena, 17 noviembre. Sr. D . C. A. BOER, Ortopédico, 
Barcelona. Mí distinguido amigo: Le escribo muy agradecido por 
haber obtenido con los excelentes APARATOS y METODO C. A . 
BOER la curación completa de la hernia, de la cual sufría tantos 
años. Ufándolos no tuve molestia alguna y pido al Señor que pue 
da usted continuar haciendo bien a tantas personas que sufren de 
hernia, autorizándole a publicar esta carta. Suyo af mo. y agradeci-
do amigo y capellán, José Gi l , Santuario de Nuestra Señora de las 
Virtudes, en Villena (Alicante). 
Médicos eminentes usan y propagan los APARATOS y el ME 
TODO C. A . BOER, creyéndolos imprescindibles para todos los 
HERNIADOS que desean evitar las fatales consecuencias de un 
abandono prolongado. Idénticos beneficios para su salud obtienen 
las SEÑORAS que, estando o no herniadas, padecen descenso o 
desviación de la matriz, vientre caído, riñón móvil u otro despla-
zamiento de órganos. 
Todas las personas que quieren disfrutar de la seguridad que 
da el METODO C. A. BOER deben visitar con toda urgencia y en-
tera confianza al renombrado especialista en: 
Zaragoza, viernes 28 noviembre Hotel Europa 
T E R U E L , sábado 29 noviembre, ARAGÓN H O T E L 
Scgorbe, doming-o 30 noviembre Hotel Aragón 
Castellón, ¡unes l.0 diciembre, Hotel Suizo 
Tortosa, martes 2 diciembre, Hotel Siboni 
Valencia, miércoles 5 diciembre Hotel Inglés 
C . A. B O E R , Especialista Hemiario, Pelayo 60 
B A R C E L O N A 
segariJad, consulté al s ñ>r hr* 
sidente de la Federación da Fúc 
bol Aragonesa, el cuil me h i r-d-
mitido un reglamento debid^men 
te rectificado, que debe ser por lo 
visto diferente al del señor quj 
contestó a mi artículo. 
Corho «Un jugador», tamb éa 
odio las po étnicas, pero mi dig 
nidad, me h i hech^ poner los 
puntos sobre las íes. Tengo t^m 
b l é i mi amor propio. 
JÓSE M.a GARGALLO AGUARÓ.V. 
Calamocha, noviembre 1930. 
«El Financiero» 
H> aquí el sumario del nú nero 
1.546 de esta importante revista 
semanal de Madrid, correspon 
diente al día 14 de noviembre de 
1930. 
Un padrastro financiero. Abusos 
del poder o mala fe profesional, 
por J. G. Ceballos Teresí. 
La crisis exterior de la peseta. 
Un libro de don Salvador Onals. 
I I I : Jiiício del señorSánchez Toca, 
por C. T. 1 
Del Monopolio de Petróleos, por 
Máximo D'Oyarvide. 
Sobre el cambio internacional. 
Opiniones y comentarios. — La 
cuestión de la moneda. En el pe 
ríodo de preestabilización. Nece 
sidad de una reacción enérgica. 
La evolución económica belga. L i 
guerra y la restauración. 
Previsión: Dañxs por inceudios 
en la industria cervecera alema-
na, por Pablo Bieger. Notas va 
rias. 
Mercados monetarios, por G. 
A. C. La Junta del Banco Espa 
ño 1 de Crédito. 
Avisos oficiales. 
.^noviembre dB Ha 
B ^sa de Bilbao, por Amadeo 
M. J e Mee diluce. 
Bilsa de B rcelon% por laan 
B Rodés. 
B^isa de M idrid, por M. M irtí 
n*z B tms:áo. 
N tas fidancieras y mercantilec: 
impresiones de U seman : L \ si 
Unción po ftica, económica y fi 
nanciera. Not^s varias. 
Mercados, Agricultura y G ma 
deris: Situacióa de los raercidos 
ag ' í co^s . 
I igenierí : Las industrias mili-
tares se transforman en industrias 
civiles. N )tas vmas. 
Ferrocíarriles: Notas varias. 
Pesca y conserva*: U i salón 
náutico ^n Madrid. L * pe^ca en 
España. La pesca en el extranje 
ro. información general. 
Aranceles y Adttatias: Notas 
varias. 
Importación y Exportación: No 
tas varias. 
De todas partes. 
Balances: Banco de España. 
Suplemento de cotizaciones bur 
sátiles nacionales y t xtrárijer?s. 
Juntas, Sorteos, Subastas y Con 
cursos 
Venta de mm 
en buen uso, procedentes de 
cambios, a mitad de preció, 
pudiéndo resultar gratuitas 
por medio de combinación 
que se explicará en el Esta-
blecimiento d e Benjamín 
Blasco. Se garantiza el 
buen funcionamiento. 
federación ae ev 
Portadores de 
aceite de oUva a 
E s p a ñ a ^ 
DE OLIVA D U R A S ^ E I T , 
OCTUBRE DE 1930 ^ 
expomcoa de aceite d ' , , 
durante el mes Octabro H HN 
según datos facilitados a la p'30' 
ración de Exhortador-.1 ^ 
te de O iva, por la Sr 
trál de Ab .stos, fué t T ^ S l * ' 
klos. E , 0- tab^de l929 28i 
portaron 4,114897. E i Or-u^ 
de 1928 4,47 ! 463, s i . X ^ 
quinquenio úlhmo el pMme(1n ^ 
la . xoomc ióu da Octubre H 
4 568.222 kilos. ^ 
Desde primero de Diciemk 
de 1929h?stael31deOctubr?r 
este áfto se han eXporJne 
91.483.512 kilos de los c u ï 
52 072.045 en envases çrades J 
rt-sDondiendo 17.841.649 a { L · ' 
y 3.733 986 a Francia) y 39.411475 
en pequeños. 
En igual peí iodo de la campa 
fla anterior 1928 29 las cifras fe 
ron 13.993 486 (conespoadieodo 
1 434 122 kilos a Italia y 651.143 
Franci8)y 24.844.325 respectiva-
mente. Eo 1927 28 la exportación 
fué de 70 232 495 (correspondien-
do a Italia 45 802.492 ktWs y 
5 281 157 a Francia) y 36 422.697 y 
el p r o m e d i o del quinquenio 
43.629.438 y 29.203 665. 
Lea usted 
E L MAÑANA 
Multicopist UNIVERSAL 
el mejor y más económico aparato para reproducir toda clase 
de escritos, «rúsica, dibujos, etc. 
hasta 200 copias, en una o varias tintas y con un sólo original 
INDISPENSABLE EN TO-
DAS LAS OFICINAS DE 
Fábiicas. 
Almacenes. 
Ayuntamientos. 
Socieiades. 
Colegios. 
Parroquias. 
Regimientos. 
Etc., etc. 
PARARÈPRODUCIRCON 
CLARIDAD y PRECISION 
/ Circulares. 
Notas dé precios. 
Catálogos. 
Comuaicados. 
Avisos. 
Convocatorias. 
Volantes. 
Etc., etc. 
PRECIOS DÉLOS APARATOS COMPLETAIVIENTE EQUIPADOS 
tipo popular, tamaño comercial, completamente equipado, encuadernado en forma de libro 25 pesetas, 
de una plancha, tamaño folio, > » > » » » » 35 * 
de dos planchas, id. id. » » » » » » » 60 
Todos ¡os pedidos se sirven por correo certificado y con las 
instrucciones impresas para su áencilló manejó 
Máhufacturas . r BARCELONA 
UNIVERSAL» A . U a i V e t I O P P e n t Diputación 139 
N O T A : 
Se desean Agentes © casas solventes a quienes conceder la representación local, provincial o legional. 
I v i e m b r e ^ 1930 Fágrirm 3 
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F E M E N I N A S 
Las salas de té 
Eotre las costumbres reciéi 
adquiridas, la que más pronto y 
con mayor éxito arraigó entre 
nosotros, fué la del <five c ' c k k 
te?,9 el té de las cinco, que en M i -
drid se toma a las seis y inedia de 
iH-t-rd.». 
A esa hora los salones de té, los 
halls de los grandes hoteles, las 
salas de los restaurantes «a la 
pag€>, y hasta los salones de las 
sociedades de recreo, donde re-
cientemente arraigó est^ costum-
bre, se colma de un público bulli 
çjoso que merienda entre baile y 
Porque el té de Us cinco rara 
vez es té realmente, sino una me-
rienda en ia que cada cual elige a 
su gus tOj y en la que casi nunca 
figura el té. Çon un buen sentido 
admirable, los españoles tomaron! 
de la costumbre inglesa lo de \ 
reunirse para merendar y bailar« 
en lugares gratos, pero dejaron a! 
Jos hijos de Albión el consumo 
del rubio brebaje. 
Entramos en una de la sala de 
té de las más concurridas y ele-! 
gantes. Nos cuesta verdadero es-1 
fuerzo hallar una mesa desocupa-! 
da entre las muchas que cercan la 
pista de baile. El cmaitre de dis j 
culp*: 
— Hoy es día de moda... j 
-Diga Vd.—le interpelamos — 
¿Aumenta o disminuye en el pú 
blico la afición al té? 
—Aumenta de día en dii—res 
ponde—. Llevo tres años en la 
casa y cada tarde viene más 
gente. 
—Ya ves; —comenta mi amigui 
ta-en cambio los teatros se que-
jan de tener cada día menor en-
trada. 
— No les extrañe a las señori-
tas—dice el comunicativo cmai 
t re»- . La gente joven rara vez 
a^ al teatro por ver la función; 
van por trelacionaise» y eso sólo 
*s posible t n los entreactos, o 
acaso a la salid?; en cambio aquí 
«s distinto. Aquá bailan juntos, 
charlan de mesa a mesa si están 
próximos... 
^Eso dará lugar a muchos no-
viazgos, ¿no? 
— A bodes, señorita, a bodas. 
Aun esta mañana serví el lunch 
de una cuyos novios se conocie-
ron en este salón. Aquí comenza-
ron sus amores, y en gratitud 
aquí vinieron a celebrar su en-
lace. 
^ S i eso se divulgase—comen-
tamos—para el próximo té habría 
necesidad de ampliar el local y 
sortear la entrada. 
~~Sin eso, por lo que las seño-
ritas pueden ver, público no falta. 
—¿Viene siempre la misma cla-
se de gente? 
—Siempre. En el tiempo que 
llevo de empleo siempre he visto 
un «público bien», elegante, dis 
tinguido. Ràra vtzse h i m zcla 
do a lgúi elemento (xtraño; pero 
enseguida se ha convencido de 
que este no es su centro, y como 
todos los cabarets, hay té por las 
tardes, pues esa gente va al í 
donde encuentra más libertad. 
Así que este saló a es solo concu-
rrido por personas verdadera 
mentí <bien>. 
L' lf g ¿ron a saludarups dos mu 
chachos conocidos. Uno es hom 
bre inquieto, inteligente, ^spíri • 
tua'; el otro es el prototipo del 
«polio bestia'». 
— ¿Os divertís mucho?-pregun-
tamos. 
— Como siempre; —dice nues 
tro inteligente amigo—yo lo paso 
muy bien donde hay muchachas 
guapas. 
—Pues yo aquí me aburro como 
una ostra, —protesta el «fruta» — 
Lo que es al hijo de mi madre no 
lo vuelven a pescar en este ba-
rrio. 
— ¿Como es esc? 
— ¡Hombre! Con lo estupenda 
mente que podíamos estar en «Ca 
bàfet CIub>... Allí si pue se di-
vierte uno horrores; pero aquí, 
tienes que estar pendiente [de lo 
que hablas para que no se te esca-
pe una burrada, porque si la suel-
tas, ¿para que te voy a contar la 
que se arma? 
— No veo la necesidad de decir 
burradas,—replica nuestro inteli-
gente amigo—desde luego que en 
el cabaret hay otro plap, pero ya 
sabemos como se termina. En 
cambio aquí put de surgir una co 
sa más seria y más agradable que 
una aventura vulgar con una tan 
guísta. 
—Sí, si... Para luego terminar 
saliendo por las tardes con la no 
via y una hermanita de la novia, 
o la carabina... y al fin ¡la boda! 
Que no, hombre que no. Lo que 
es a mí no me pescan tan fácil 
mente. 
—Te pescaron lo mismo, con la 
agravante de que no será una 
mujer digna la que te lleve. 
La orquesta comenzó un tango 
sentimental, y nuestro inteligente 
amigo me pidió lo bailase con él 
a lo que acedí muy gustosa... 
REGINA. 
(Prohibida la reproducción) 
LECTURAS FEMENINAS 
L A M O D A 
Faldas y abrigos 
No cabe duda, mis queridas lec-
toras, de que las faldas han sido 
el capítulo más interesante que ha 
contribuido a reformar la línea. 
Aquella falda que hace aun bien 
poco tiempo nos parecía imposi-
ble que volviese a recuperar el 
favor que le fué concedido en su 
17 
tiempo por nuestras madres y 
abuelas. 
Son en verdad muy deliciosas y 
con su forma ajustada—muy ajus 
tadas en algunas—a las caderas, 
componen magníficamente la si 
lueta femenina. Esto último es lo 
que les ha valido recobrar el gran 
favo de que gozan nuevamente. 
Si las cosas inanimadas pudieran 
en un momento dado tomar vida 
y demostrar sus emociones, segu-
ramente que las faldas nos dirían 
hoy algo de su gran satisfacción 
ante el nuevo triunfo. Doble satis 
facción después del desprecio 
máximo. 
Pliegues y cortes triunfan en 
estas faldas para dibujar más ar-
moniosamente las caderas. 
A l llegar el triunfo total de las 
faldas, necesariamente había de 
llegar el triunfo total de las blu-
!sas; y no es que ellas df jen por 
esto de tener una personalidad 
muy propia. 
i Además si fantasía realizan los 
creadores en las faldas, en las 
blusas se superan a s í mismo, y 
cada una que sale de sus manos, 
demuestra una nueva obra maes-
tra de su genio creador. A base 
de jaretitas y nervios consiguen 
hacer preciosidades. A esto se 
CÍ be, sin duda alguna, el triunfo 
del tailleur de tarde; ese tailleur 
que aun que sencillo, viste para 
los festivales y reuniones de últi 
ma hora. 
Los creadores han comenzado a 
lanzar en sus colecciones con las 
notas del otoño las primeras notas 
del invierno, representadas por 
los abrigos. 
Vemos en primer término que 
los abrigos de piel no figuran pa-
ra nada en estas colecciones lo 
que nos dice muy claro que no se 
verán y que la máxima elegancia 
será el prescindir de ellos. 
Para la noche, hasta el momen-
to presente hemos venido llevan 
do, y aun llevamos, los abrigos 
sumamente cortos. De aquí en 
adelante se verá que estos abri 
gos, que antes quedaban un poco 
más abajo de las caderas llegan 
hasta el suelo o quedan tan solo 
a una cuarta de distancia de este. 
Estos abrigos se harán siempre en 
terciopelo de seda y la piel figura-
rá como adorno del mis no en 
grandes cuellos v carteras. 
En losabrigos de mañana, triun 
fa la línea envolvente y prái t ica 
Van muy cerrados^ provistos de 
bolsillos y de cinturón. S i pres 
cinde ael tweed, como tejido para 
su confección y se prefiere los pa-
ños de mezclilla que resultan muy 
elegantes en las distintas combi-
naciones del colorido en moda. 
Esto es cuanto he podido anotar 
durante la pasada semana en mi 
carnet para servirlo a mis lecto-
ras. 
MARÍA CLAVEL. 
L a vida y la moda 
Los detractores de 
la mujer 
Es lamentable el concep-
to que se ha tenido hasta 
ahora, y aún se sigue te-
niendo, de la mujer, por 
aquellos que más debieran 
glorificarla. 
Para algunos, una mujer 
un bicho raro, un juguete, 
nada. Hasta en los refrane-
ros que nadie sabe quien in-
ventó, pero que se divulgan 
como si formaran una gran 
obra literaria, se trata a la 
mujer con demasiada cru-
deza, fruto de la ignorancia 
del què así opina. Y lo peor 
del caso, es, que hasta gen-
tes cultas, con pretexto de 
recopilar una serie de re-
franes castellanos, coope 
ran a la divulgación de lo 
que debiera enterarse para 
siempre. 
El señor Rodríguez Ma-
rín es uno de ellos. Su la-
bor será digna de aplauso 
en algún sentido, pero las 
mujeres no podemos hacer 
otra cosa que censurarle. 
Mirar enfre otras cosas lo 
que divulga: 
cLa mujer y el aguador, 
cuanto más brutos mejor». 
«La mujer cierne, más no 
discierne». 
«La mujer no ama a quien 
le ama, sino a quien le vie-
ne en gana». 
«La mujer y el rey no 
agradecer tienen por bien» 
etc., etc. 
No quiero citar mas absurdos 
Los placeres de la 
mesa 
ARROZ A LA CASERA 
En una cazuela puesta sobre el 
fuego con aceite, hacer un refrito 
de media cebolla picada, perejil 
picado, rehogando un peco el 
arroz, al que se le agregará unas 
cuantas patatas cortadas de tama-
ño de una moneda de a peseta y 
lo más finas posibles; agregarle 
unos guisantes cocidos. Mójese 
este arroz con agua, sazónese de 
sal y nuez moscada; al faltarle 
une s minutos para estar cocido se 
le echa un poco de azafrán ma-
chacado en un almirez, con dos 
dientes de ajo; al quedar hecho 
una pasta, se deslíe con un poco 
de aceite fino, lo cual se mezclará 
bien con el arroz. 
refranes, porque caería yo en el 
mismo pecado que el señor Ro-
drigue z Marín, divulgando tanto 
absurdo como se ha escrito sobre 
i a mujer. 
¿Serían antes así las mujeres? 
Yo creo que no; pero desde lue-
go aseguro que ahora menos que 
nunca. La mujer de hoy es agra-
decida, es culta..., y debe serlo 
mas para que rabie el refranero y 
sus divulgadores. 
Eso es lo que quisieran muchos, 
que la mujer fuera un 2zote para 
manejarla a su gusto sin darle 
trato de persona. 
Menos mal que el tiempo y las 
cosas vienen demostrando lo con-
trario de lo que esos refraneros 
dicen. Pero no está demás que 
protestemos de su divulgación^ 
sabiendo que la mayoría de ellos 
están redactados por gentes incul-
tas, malos coplistas, personas que 
todo lo veían por la parte insana> 
pesimistas y embusteros. 
¿Está claro?.... 
L A MODA 
Sigue cada vez con más tenden-
cia la estilización de ia línea fe-
menina, subiendo mucho la cin-
tura y alargando la falda para 
buscar mayor esbeltez. 
Adorn os pocos. Los pliegues si-
guen imperando en las faldas. 
La silueta femenina gana ;mu-
cho con esta orientación.'Las mu-
jeres parecen... mas mujeres, mas 
femeninas, más encantadoras y 
atrayentes. 
Parece que los modistos van 
estando más acertados esta tem-
porada; por lo menos se atienen 
más a las exigencias del gusto 
que las conveniencias de ellos. 
Claro que todo cuesta dinero, pe-
ro ya que se paga, bueno es que 
sea a gusto de quien hace el gasto 
y no del que recibe el dinero. A l 
fin y al cabo, un modisto no debe 
mandarnos sino recibir órdenes 
como un esclavo de la mujer... 
SOLEDAD CUEVAS. 
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I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e 
Hoy hubo en Palacio una extensa audiencia militar 
Con Su Majestad el Rey despachan el jefe del Gobierno y los ministros de 
Gracia y Justicia y de economía. 
Esta madrugada se ha fugado de Prisiones Militares el comandante Franco. 
E l infante don Garlos, inspector general del Ejército; Despujols, capitán general de Cataluña, 
el marqués de Cuadrado, gobernador civil de Ba rcelona. 
El ministro de Fomento se halla indispuesto. 
E L CONSEJO DE MINIS^ 
TROS D E L SABADO 
Madrid, 24.—A las nueve de la 
noche terminó el último consejo. 
NOTA OFICIOSA 
GRACIA Y JUSTICIA 
Expedientes de libertad condi-
cional de 130 penados. 
Idem de conmutación por des 
tierro del rtsto que le fué impues 
ta por la Audiencia de B Ibao a 
Estanislao Bilbao de Equiza. 
GOBERNACIÓN 
Segregación del Ayuntamiento 
de Pocz, del partido judicial de 
Tamarite, y ?gregación al de B ir 
bastro. 
Proyecto de reglamento provi 
sional dé Policía gubernativa. 
HACIENDA 
Expediente sobre concesión de 
supU mento de crédito de 384 643 
pesetas al capítulo 15, Vigilancia 
y seguridad, y artículo segundo, 
Alquileres, obras y s?i vicios del 
vigente presupuesto üe gastos del 
Minisrio de la Gobernaciótí'. 
FOMENTO 
Expediente relativo a la subas 
ta de las obras de abasttcimiento 
de aguas en el pueblo de Aivega 
Huesca). 
Idem relattivo a ia subasU de 
las obras de defensa del puebio de 
Ciafia (Oviedc) contra las creci 
das de los ríos Nilón y Samuño. 
Idem relativo a la subasta de 
las obras de abastecimiento de 
aguas potables del pueblo de A l 
guerri (Lérida). 
ECONOMÍA NACIONAL 
Proyecto de reforma del perso 
nal de Pósitos. 
A M P L I A C I O N INFORMA-
T I V A D E L CONSEJO 
SE PRESCINDE DE LO> EN 
CORROSOS TRAMITES 
BUROCRATICOS 
El Consejo fué exclusivamente 
administrativo, pues en él hubie 
ron de ser despachados casi todos 
los expedientes q u e quedaron 
pendientes de acuerdo en el Con 
sejo del martes ú timo. 
Comenzó ampliando el ministro 
de Trabajo los informes aportados 
en la reunión anterior acerca de 
la crisis existente en el campo 
andaluz, con vistas a los informes 
recibidos recientemente de aque 
Ha región. 
Desde luego, el remedio seña-
lado, que no es otro que el de la 
rápida ejecución de obras públi-
cas, tropezaba con una serie de 
trabas e inconvenientes de carác-
ter burocrático que cumplidos r i -
gurosamente, h irían desaparacer 
ei i f^cto que se tratabi de buscar 
Por esta razón hubo de ser Ha 
mado al ConsejD, primeramente 
el interventor general de Hacien 
da, y después e 1 ingeniero de 
Obras j-úslic s, señor R a m í n z 
Toreste. 
Vistos los informes de estos dos 
funcionarios, se acordó prescit-
dir de toda suerte de trámites, 
tales como subastas, concursos, 
gestión reglamentaria de créi i 
tos, etc., y en su consecuencia, 
se facilitaron al referido ingenie 
ro los libramientos necesarios pa-
ra dñr comienzo inmediatamente 
las diversas obras públicas en to-
das aquellas comarcas de la re* 
gión andaluz i que sea necesario. 
LOS PRESUPUESTOS 
El. presidente planteó I o n fe-
ren te a los presupuestos de los 
cuerpos calegisladores, que han 
de comenzar a funcionar a princi-
pio del £ño próximo, y esto dió 
pcisjóa al ministro de Hacienda 
para abordar a fondo la prorroga 
del presupuesto estudiándose la 
fórmula que ha de seguirse para 
esta medida. 
Desde luego, quiere el señor 
Wais a toda costa ir a una reduc-
ción de gastos, y que la cifra glo-
bal representa por lo menos, un 
cinco por cié- to de economía con 
relación al anterior. 
LOS CUERPOS DE V I G I L A N 
CIA Y SEGURIDAD 
El ministro de Gobernación 
dió a conocer en lineas generales 
un proyecto de reorganización de 
los servicios de Vigilancia y Se-
guridad. 
LOS CONFLICTOS SOCIALES 
Tamb'én dió cuenta el general 
Marzo del estado satisfactorio de 
los conflictos sociales planteados 
en provincias, y habló luego de 
las extremas medidas de vigilan-
M A N U E L B E N E f T E Z ! 
- CAMISERÍA .FINA 
EQUIPOS PARA NOVIAS 
i**iB*.at*:m ut 
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Cia adoptadas en Madrid en i estos 
últimos días, y dijo que 'habiin 
sido debidas a que hasta tel Go 
bierno llegaron noticias de que se 
intentaba un movimiento, y si 
bien el primer conv¿ ncido de que 
no había nada serio en el fondo 
de estos rumores era el Gobierno 
no vaciló en adoptar las precau 
nes de referencia, a fin de que los 
ciudadanos pudieran darse per-
fecta cuenta de que se contaba 
j con elementos suficientes para so 
focar cualquier rebudia. 
DE INSTRUCCION 
El ministro de I istrucción llevó 
I varios expedientes, entre tilos 
uno modificando la actual organi 
'z^ción del Patronato del grrupo 
escolar «Joaquín Costa»; de Z ira 
goza, y otro del Patronato de la 
Rábida. 
LOS POSITOS , 
El ministro de Economía llevó 
el proyecto de la reorganización 
de los servicios de Pósitos que ya 
figuran en la nota. 
EL PROBLEMA DE L A 
PESETA 
El señor Wais insistió en que 
el ^problema de la peseta se pre-
senta ya perfectamente claro y 
que bastaría la buena voluntad de 
todos para resolverlo. 
ATENEISTAS DE 
M A D R I D 
Madrid, 24.—Hoy publica «El 
D ebate» el siguiente suelto con vA 
titulo «El llamado Ateneo: 
«Como ya saben nuestros lecto-
res, el Ateneo de Madrid ha toma-
do el acuerdo de dirigir una pro-
testa a los grandes diarios e insti' 
tuaiones d t l muodo para que co-
nozcan el triste estado de nuestra 
ciudadanía y nos presten el noble 
auxilio de su cooperació a. 
Ante eso el señor Royo Vil la ' 
nóva, vicepresidente primero de 
de aquella entidad, ha dimitido. 
Es otro que se va. Hoy es Royo 
Villanova, como ayer fué el doc 
tor Marañóa y como se han ido 
tantos otros. 
El amblante del Ateneo se está 
haciendo irrespirable para toda 
persona de cultura y delicadeza 
moral. 
Claro que los que se van ahora 
no festán exentos de culpas en lo 
que ocurre, pero de todas mane-
ras el acto del señ or R )yo le r on 
ra y es de justicia reconocerlo 
así. 
El Ateneo desciende cada día 
an peldaño en la consideración 
social y en la estima de la gente. 
Desde luego, nadie hace el me-
ñor caso dentro de España de los 
acuerdos que tomen los ateneístas 
de Madrid. Se sabe que formaban 
puclub de exaltados y nadalde. ie 
concede la menor importoncia-
Ea el extranjero es otra cosai Son 
bastantes los que se imaginay 
desde fuera al Ateneo de Madrid 
como un gran teatro d e cultura, 
sin duda las cosas que lar z ih 
desde 8 l l i vayan al exterior per 
judicarán a nuestro crédito y 
harán dbfío a España y al G bier 
rio español. 
E te tambiéQ ha contribuido a 
este prestigia del Ateneo, conce 
diéndole privilegios tx^epciona 
les. 
En la sala del Ateneo puede 
darse mítines políticos sin que los 
presencie un delegado de la auto 
ridfcd; el Ateneo cobra una bub 
vención del Estado de 50 000 
pesetas, más que la Biblioteca 
Nacional, más que todas las enti 
dades agrícolas de la nación. 
A l Gobierno se le ha recordado 
esto muchas veces y habrá que 
recordárselo otras tantas, mien 
tras el Ateneo sig^ a siendo lo que 
< s: W receptáculo de la bilis del 
j .cobinismo y la oficina d? txoe-
dición de calumnias contra Es-
paña. > 
LOS COMANDANTES 
FRANCO Y Dtí LOS RE-
YES SE F U G A N DE PRI -
SIONES MCLITARES 
RUMOR D E FUGA D E L 
A V I A D O R FRANCO.—SE 
DESMIENTE EL RUMOR 
Y LUEGO LO CONFIRMA 
E L C A P I T A N GENERAL. 
L A F U G A L A R E A L I Z A N 
POR U N A V E N T A N A 
Madrid, 24. — D«'sde primeras 
horas de la mañana circuló por 
Madrid el rumor de que se había 
fugado de prisiones militares el 
comandante a v i a d o r R a m ó n 
Franco. 
Los periodistas al enterarse v i 
sitaron a alguaas autoridades 
quienes desmintieron tal rumor. 
Todas las indagaciones que hi-
cieron los reporteros, incluso cer-
ca del miQistro de la Goberna 
ción, dieron resultado negativo 
Mas tarde, a la salida de Pál¿ 
ció del capitán general que fQè 
como acostumbra los lunes acum-
plimentar a don Alfonso por re-
cibir el monarca audiencia mili, 
tar, de la primera autoridat} de la 
región fué abordado por los pe. 
riodistas, quienes le preguntaron 
si era cierto que se había tugado 
el comandante Franco, a lo que 
respondió el capitán genera • 
— Ef ctivamente, así ts. De una 
a cuatro de !a madrugada salió 
dé la prisión en q u i se hallaba 
cortando un r< ja de una vet tai à 
y marchátjdose por ella. Pudo ha-
cerlo por la pueita, çuardo hubie-
ra querido, pues no estaba en ca-
lidad de preso sino de arrestado. 
También se fugó, por la misma 
ventana el comandante D¿ los 
Reyes que estaba symetido apri 
sión por un delito comúi y DO 
por el fuero militar. 
El ministro de la Gobernación 
al ser interrogado nuevamente, 
confirmólas manifestaciones del 
capitán general, excusándose de 
no haberles dicho antes nada a 
ios reporteros por que el asuntj 
no era de su compttencia. 
DESPACHANDO CON 
E L REY 
Madrid, 24.—Esta mañana es-
tuvieron en Palacio despachando 
con don Alfonso, él jefe del Go 
bierno y los ministros de Estado 
y Gracia y Justicia. 
F I R M A REGIA 
NUEVO CAPITAN GENERAL* 
DE CATALUÑA. 
Madrid, 24. - S u majestad el rey 
firmó los siguientes decretos, en-
tre otros, que fueron sometidos a 
su sanció a: 
Nombrando para la Iispeccióti 
genera) del Ejército al irfante don 
Carlos, que era capitán general 
de Cataluña. 
Nombrando capitárirg^eral de 
Cataluña, al general Dispvps, 
que era gobernador civil de Bar-
celona. . 
Y nombrando gobernador civ 
de la ciudad condal al marqa > 
de Cuadrado. . .Á 
De Estado.-Una combinación 
diplomática. 
l O S E M A E S T R E 
MATERIAL ELÉCTRICO 
M3AYÒR, 2 0 , 
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PUNGIA M I L I T A R 
A u 24__E: soberano h i re 
• ^ a » Bumerosa audiencia 
GOBERNACION 
MINISTERIOS 
24,—Eí ministro deia 
ación recibió hoy a los go-
dores de Ciudad Real, Mur 
fi* "orAl Marzo al ser visitado 
rio: 
bían 
eoeral M: 
itas les dijo 
arado en hue1ga los 
^ ¿periodistas les dijo que se 
deci .alúrgicos de Zaragoza y que 
C ag* se desarrollaba dentro 
61 aornaalidad, esperáadose 
«ra 
muy pronto una solución sa-
>f jCtoria para ambas partes. 
T R A B A J O 
g[ miáis11"0 de Ti abajo nos ma-
f'Stó q^ e se h&bía. celebrado la 
lía del Homenaje a la Vejez, 
"instituyendo UQ actobnllante y 
Apático y de resultado positivo. 
GRACIA Y JUSTICIA 
g( señor Estrada se limitó a de-
•irnos qúe la firma de su depar 
nmeütò'sometida al rey careció 
^ interés general. 
MATOS ENFERMO 
Madrid, 24 —El ministro de Fo • 
mento señor Matos no asist.ó hoy 
jsu despdchj oficial por hallarse 
fegeíamente enfarmo. 
CONFERENCIA 
Madrid, 24.—El directsr de Si-
kuriàaà general Mola estuvo en el 
Ministerio de Economía soste-
lendo una extensa conferencia 
con el título del departamento se-
or Rodríguez de Viguri . 
DE LA PRESIDENCIA 
VALIDEZ DE SERVICIOS. 
VISITAS 
Madrid, 24.—El presidente del 
Consejo ha sometido a la firma 
•^egia un decreto c -msiderando co-
oaños servidos al Estado los 
restados en las estaciones de ca 
p)les por oficiales de Telégrafos. 
Visitaron al general Berenguer 
SMTÜITAMEHTE 
ofrecemos a elacción da los afortunados 
1.000 FONOGRAFOS 
o 
1.000 APARATOS de T. S F . 
Enviad este anuncio completo a los 
Establecimientos «INOVAT» Servicio N. E 32 
38 Rué du Visox-?ont-Sévres, BILLANCOURT (Sainé) FRANCIA 
a ííiulo de propaganda a los mil primeros lec-
tores que encueníren la solución exacta al ie-
rog-lífico que va a continuación y se confor 
men a nuestras condiciones. 
Reemplazar los puntos por las letras que 
faltan y hallar el nombre de tres flores: 
R . . A L . . A C . A . . L 
Adjuntar un sobre, poniendo claramente el nombre y la dirección. 
NOTA: La correspondencia para el extranjero debe franquearse con un sello de 
cuarenta céntimos. 
el ministro de la Gobernación y 
el director general de Seguridad; 
los gobernadores de León, Gero-
na y Pontevedra; el cónsul de Gi 
braltar y el señor Martínez Aca-
r i ) . 
DE LOS CONFLICTOS 
SOCIALES 
Telegrama oficial 
Háy en el Gobierno civil se nos 
ha manifestado a la Prensa el si 
guíente telegrama circular envia-
do por el ministro de la Goberna-
ción. 
En Barcelona con inúa la nor-
malidad y en Castellón se han 
reintegrado al trabajo los obre-
ros de todos los ramos y depen-
dencia en general habiéndose he 
cho vida normal en la población. 
En la que hay tranquilidad*. 
T e m p e r a Í U P S 
Datos recogidos en la Estación Me 
teorológica de esta caoital: 
Máxima de ayer, 20,6 grados. 
Mínima de hoy, - H • 
Viento reinante, N 
Presión atfnosfénca, 689'2. 
Recorrido del viento, 109 ailómetroa. 
Notas m i l i t a r e s 
A los vecinos del pueblo de Ca-
minreal de esta provincia Jorge 
Romero Bonna y su esposa Isabel 
Sancho Palo, les ha sido señal?d) 
por el Consejo Supremo de Ejér-
cito y Marina, la pensión anual de 
25875 pesetas como padres del 
cabo Luis Romero Sancho f lleci 
do en actos de servicios. 
En LÍS Palmas, fallec'ó el día 
10 del actual, el general de Briga-
da en situación de reserva, don 
Manuel Martínez García, 
A l coronel, don Arcadio Musu 
sabol Resano y capitanes don 
Avelino Pereda Junquero y don 
Emilio Vázques Garrido -^ mbos 
de la escala de reserva les ha sido 
concedido la gratificación de t f ac-
tividad que les corresponde por 
llevar en el empleo trece años el 
primero y los segudos cinco. 
CLINICA ROS O J E R 
Radium, Rayos X, Baños de va-
por y electricidad. Tratamiento 
del cáncer, tuberculosis, reuma-
tismo y parálisis. Consultas por 
correo. Para detalles de éxito 
pídanse estadísticas. 
Plaza Sao Miguel, 4. ZARAGOZA 
IIABETICOS 
Podéis curaros totalmente sin 
ningún régimen, tomando el RA 
ÑOQUI URACIATICO ANTI 
DIABETICO, y en poco tiempo 
quedaiéis curados de tan terrible 
mal. 
Millares de enfermos h in sido 
curados en breve tiempo. 
Atiéndase en un todo al receta-
rio de la caja que es el mejor mé-
dico. 
Precio, 8*50 pesetas 
De venta en todas las farmacias 
Si no lo halláis, pedidlo al de-
pósito general, y se os remitirá 
desde 
T o r t o s a 
F r a n c i s c o P a l l a s 
Teatro Mar ín 
COMPAÑIA MARTI-PIERRA 
Anoche, con ía obra de Wolff, 
cLos muñecos>, se despidió de 
nuestro público la Compañía 
Maní P iená que durante tres 
días ha solazado al respetàble con 
la presentación de delicadas co 
medig s, represent idas admirable-
mente. 
Tanto la que apuatamos, como 
«Papá Gutiérrez» y «El último 
lord>, fueron puestas en escena 
admirablemente recibiendo los 
artistas numerosos aplausos y fe 
licitaciones. 
La Compañía salió para Caste 
Hón donde actuará en aquel Tea-
tro P.incipal. 
s u c e s o s 
Denuncia por hurto 
La Beneraérita/del puesto de 
Utrillas ha denunciado ante el 
Juzgado municipal de aquella lo-
calidad al joven de la misma Gsu-
dencio Ferrer Cañado, de 15 años 
de edad, jornalero, como presunto 
autor del. hurto de un reloj de bol-
sillo a su convecino y compañero 
de trabajo Mariano Navarro Gra-
cia, mayor de edad. 
ACADEMIA DE 
PREPARACIÓN PARA 
OPOSICIONES DEL 
MAGISTERIO EN EL 
Muñoz Degraín, 14. 
i Mañana debut de la Compañía 
Velasco, coa «Bellezás del mun-
do.» 
Lagran demanda de loca'idades i 
que hay nos hace concebir en que 
¡ las tres funciones que esta Com 
pañía piensa d i r constituirán 
i otros t intos éx'tos. 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Defuacíón.—Francisco Herrer 
R x m i a z de 74 anos de edad, viu-
do, a con^ecutíiicia de broaconeu-
monia. - Etii l io Cisteiar. 1. 
CUMERCÍALES 
Ul S U RECEPTOR! r í e . 
jJsted también PUEDE, al fin. poseer el maravilloso Receptor 
HILIPS 2511, el aparato de lujo por excelencia: PHILIPS implanta 
sobre nuevas bases, y en condiciones. EXTRAORDINARiAMEN-
VENTAJOSAS, para el público, su temporada de 
H A C 1 E A 
Pida 
A P L A Z 
•mormes y demosíraciones en los buenos comercios de radio 
h , L l p S IBÚRICA. S. A E . 
BARCELONA. SEVILLA. BILBAO. 
VALENCIA. LAS PALMAS 
' **ADRiD, 
NOTAS VARIAS 
El alcalde de Puebla de Valver-
j de remite por duplicado para su 
I aprobación el expediente de eré-
! ditos. 
j El alcalde de Cuevos de Almu-
dén devuelve rectificado el pre-
supuesto municipal para 1931. 
Y el de Alcorisa envía el expe-
diente original de trasfirencías 
de créiito en sus presupuestos. 
Informes Comerciales y 
nales España y Extranjero coa 
Reserva,—Certificados de Pec^ 
Ses al día, 3 pesetas.—Comisio 
nes generales.—Cumplitniesiic 
de exhortos.—Compra Venía do 
Fincas.—Hipotecas. —Casa fnts-
dada en 1908.—Direcíor: A n í o 
oío Ordóf icz . -Agente Colegia-
do. 
Denuacias 
Han sido denunciados: 
Joaquín Santamaría Bosch, de 
Segorbe, por infracción al regla 
mento de Transportes; Antonio 
Ferrán Alloza, de Albalate, por 
infracción al reglamento da circu-
lación urbana e interurbana; Mar-
cial Montón Casas, de Orihuela, 
por corta de leñas y Félix Domin 
go, y Andrés Domingo Birona. 
de Terriente, por infracción a la 
Ley caza. 
Dicen de Valencia que desde 
quv; comerjzó U temporada, la ex 
portación total de la cebóla a los 
ni^rc-d^ ingleses ascende a 
1 396 975 c jas y 151.023 jaulas. 
Durante el mismo oeriodo del año 
anterior, s ilieron 1.310.323 cajas 
y 378199 jaulas. 
R E L O J E R I A 
Y 
TALLER D I REPARACION 
DE 
J O S E F Ò R T E A 
San Juan 36.- Teruel. 
J U D I C I A L E S 
Si ha dictado una real orden 
dejando sin afecto la de 18 de 
marzo de 1927 que suspendió la 
celebración de exámenes dein-
greso para oficides en Secretarías 
judiciales. 
D A N I E L D E S A N P I O 
G A R G A N T A , NARIZ, O I D O S 
Cinco de Marzo, 2 . - T e l é f o n o 2344 
Z A R A G O Z A 
Fág in» 6 K L M A A W A 
N U E S T R O S R E P O R T A J E S 
j2* novién^ , 
P i l a r M i l l á n 
Carmen Díaz orga-
niza ia primera fun-
ción — 
A primeros de diciembre, se 
celebrará la primera función-ho-
menaje al gran Benavente. La 
bellísima actriz Carmenciía 
Díaz, está ya organizando la 
obra que ha de representar, y 
los elementos que han de inter-
pretarla. 
—Tenemos que llena r el tea-
tro ese día— nos dice la simpá-
tica actriz sevillana. 
Y Benavenie estará e n t r e 
nosotros, para que reciba las 
ovaciones de sus admirar ores 
que lo somos todos los españo-
les. 
Pilar Millán A&tray, 
h à b á r á esa noche 
La simpatiquísima sainetera, 
autora d é l a célebre obra «La 
tonta del bote» y otras no menos 
aplaudidas, quiere cooperar |al 
homenaje a Beriavehíé, y como 
va a salir en breve para Niza, 
intervendrá seguramente en la 
primera función-homenaie, pa-
ra hablar a los espectadores. 
Una charla cora, peí o segu-
ramente de interés por tratarse 
ds ia ilustre sainetera. 
Emmarqués de F o n í a l b a 
Carmenciía Díaz nos presentó 
al propietario del teatro Fontal-
ba, señor marqués de Fontalba. 
y aprovechamos la oportunidad 
para hablarle del homenaje a 
Benavente. 
El marqués de Fontalba di-
ce sonriendo: 
Tratándose de Benavente, ÍQ 
da mi admiración y simpalía por 
el gran escritor, gloria de la l i -
teratura española. Mi teatro es 
de ustedes para celebrar la pri-
mera función-homenaje. Es lo 
menos que yo podría hacer. 
Carmenciía Díaz sonría fam-
bien y me dice: 
— Ya ve usted; El marqués y 
yo, esperamos sus indicaciones 
para llevar a la práctica ese ho-
menaje. Y va a ser, dentro de 
muy pocos dí?s. . . 
Juan G. O mcdil a 
No podía faltar entre los opi-
nantes este entusiasta del teatro 
y crítico del «Heraldo ce Ma-
drid» ¿Qué le parece eí homena 
je a Benavente? 
—Me parece sencillamente 
natur:! que la Confederación 
Nacional ue maestaos rinda ho-
menaje a don Jacinto Benavente 
verdadero maestro de las Letras 
a 
A s t r a y h a b l a d e s d e 
e l p r i m e r h o m e n a j e 
B e n a v e n t e 
las 
contemporáneas. Esa Confede-
ración cumple con ello, además, 
uno de los fines magistrales; el 
de enseñar y dar ejemplo De 
ella deben aprender muchos es-
pañoles a honrar a sus compa-
triotas de mérito en vez de com 
placerse en negarlos. 
— ¿Y del «Crispin», que me 
dice usted? 
—Si en «Crispin» — desde 
luego, la más popular de las fi-
guras que animó el ingenio be 
naventino sobre el tablado de la 
antigua farsa quiere simboli-
lizarse exclusivamente el triunfo 
de la inteligencia sobre el senti-
miento c o m o característica 
principal del teatro de Benavente 
bien está que sea ese personaje 
el que recuerde a los venideros 
el nombre de su creador ilustre 
plantado desenfadadamente en 
larras—a la manera de sus her-
manos, los graciosos de Lope, 
Tirso y Moreto—en el pedestal 
de la^plaza pública. 
Pero es que * I teatro de don 
Jacinto —que ha infundido un 
humanismo ¿opio apasionado a 
a Raimunda de «La Malqueri-
da», y de serena ternura a la 
Dominica de «Señora ama», su Crispin solo. Ya tenemos bas-
obra culminante—no es solo in- tantes Crispines en España, con 
teligencia y picardía. Es tam- Romanones, Alba, García Prie 
bién espíritu, sentimiento. «Cris to. Cambó, Cierva 
pin*, como Sancho Panza -a Montes Jovellar... etc., etc. Y 
salvo las distancias naturales— aun bastantes señores Polichi-
no es grande sino por contraste nelas y bastantes capitanes de 
con Leandro. Y lo mismo que espada oportunista, para no ci-
se tome -
traía ciertamente de 
ningún valor o 
en la frase de Benavente son in 
reparables—por contrarios y 
complementarios—Leandro y 
Crispin, debieran serlo en la 
piedra o el bronce de monumen-
to. Es más, y ya que he nom-
brado 'as dos materias eí? que 
lo inmaterial suele perpetuarse: 
Yo pediría que el escultor labra-
se la figura de Leandro en már-
mol, cual corresponde al señor 
de los altivos pensamientos, y 
que fundiera en bronce la de 
Crispin, su criado, para que el 
símbolo literario tuviese adecua-
da la equivalencia en ía plásti-
ca. 
Francamente... De no ir jun-
tos ambos personajes a desafiar 
desde la plaza pública al Tiem-
po—como juntos lo arrostran, 
desde el nacer, en la escena y el 
libro—no me parecería b i e n 
exaltar al pedestal perenne a 
U s t e d n o c o n o c e a ú n 
l o s p l a c e r e s d e l " K o d a k *, 
pero sus amigos le muestran a menu-
do, llenos de sal is íacción, sus bellas 
fotos, recuerdos de sus viajes y de 
divertidas escenas de sus vacaciones. 
Haga usted, pues, como ellos 
y vaya hoy mismo a elegir su 
C6 Kodak" 
Para detalles g demostraciones 
D E V E N T A 
FaiiEícia j h q i m 
de 
BeDjamín Blasco 
tar sino a actores de «Los inte-
reses creados» a costa del país 
irresoluto, a quienes forzoso es 
reconocer c o m o inmorales, 
cuando, después de haberlos 
fulminado òparenleme^te la dic-
tadura, recobran tan campantes 
sus papeles en el tinglado de la 
antigua farsa, a pesar de haber 
estado sepultados bajo las siete 
llaves de esos mall lamadosaños 
que hemos padecido... 
Nuestro querido compañero 
Juan G Olmedilla ha echado 
una parrafada larga que noso-
tros hemos oído con gusto, y la 
hemos recogido íntegra, ya que 
no nos gusta el oficio de censor, 
Y cuando da por terminado su 
párrafo, le decimos: 
—¿Le parece bien que la Con-
federación Nacional de Maestros 
haya invitado a los elementos 
literarios y teatrales a colabo-
rar a este h menaje? 
— Me parece acertado. Creo 
incluso, que de no haberlo he-
cho, dichos elementos, sobre 
todo los literarios, habrían elul 
dido su adhesión, bajo el falaz 
pretexto de una modestia antiex-
hibicionista, que no sienten... 
solo por no rendir espontánea-
mente el debido tributo al maes-
tro de todos. 
Juan G. Olmedilla, termina 
ofreciendo su concurso para la 
realización del homenaje de cu-
ya comisión colaboradora forma 
parle. 
Ro Jo'fo T o m á s 3am-
per :-: :-: :-: -
De un periodista pasamos a 
preguntar a un maestro distin-
guido, don Rodolfo Tomás Sam-
per, el cual nos dice: 
—¿No he de creer merecedor 
a don Jacinto de esle homenaje? 
Creerlo y sentirlo fervorosa y 
entusiastamente. Al maestro Be-
navente no le hace falta quizá el 
hornee aje nueslro: este no au 
mentará ni sus merecimientos 
ni su gloria. Pero a nosotros, 
como maestros, si que nos hace 
falta tributárselo, para honrar-
nos por heberlo llevado a cabo, 
pues él cumple a maravilla en 
sus obras el ideal didáctico de 
nuestra profesión que es el de 
»educar e instruir deleitando». 
Me parece 
Cuevas - que 
jar i  i^n - pín^ para simbolizaraiou ' ,^ 
Goicoechea, te producción teatral ' 
ta figura es muy P o p i ^ 
de su teatro, aspecto educ 
social, psicológico, iírieo ' 
Y entiendo, qUe no . 
elementos literarios y i m ¿ 
sino España entera, está ¡ J ! ' 
cado que colabore al 
este homenaje. 
Una * 
^ 
anació' 
•onsta «Í 
los ei' 
P son 
Sujeto 
Íesignan 
predici 
loque se 
El Pr 
loinínah 
egresa i 
lanti^  o 
'fanto i 
i t 
Cartas y más carias 
En la Secretaría de la 
sión Ejecutiva, se 
cibiendo 
paiau 
san su si 
¡pueden r 
al varbo 
¡man, ies 
iel sujeto 
verbal y; 
Los co 
eos de qi 
son tres: 
mpl'eini 
Cojlíf; 
conliniían | 
numerosas, carias de 
adhesión, que no es posible con. 
testar paiíicularmeníe nipu^  
carias aún siendo valiosas. Sir-
van estas líneas de agradeci-
miento por todas ellas Hay una 
muy expresiva de ViceníeLa-
vambra, de Valencia ofreciéndo-
se a cooperar al éxiio del home-
naje mostrándo una admiración 
grandísima hacia el autor út 
«Los intereses creados», la obra 
cumbre con «Señora ama> de! 
gran dramaturgo. 
Otra fachada en Valladoliá 
por la artista À. Cira S. Empe-
rador, que es modelo de íerm 
y admiración hacia el maestror 
jy los organizadores dehhomi 
naje, 
I Y para que haya de todo, I 
i remos que no falían losentusia;-
tas como don Àngel Pueyo, ^ 
I nos escribe desde Monfañaü 
'(Zaragoza) diciendo «FSÍ 
I que se inicie la suscripción^ 
'cional, para sumarme a ellaco' 
sumo gusto, enviando ení:)^  
mi aportación en me'áüco^  
eñade; «Creo publicará la Pi < Compi 
sa el momento oportuno pa# circunst 
envío de donativos, porque^  
toy deseando de cooperan 
cazmenle a glorificar al m 
dramaturgo del mundo». i Se oye 
Cuand > hay todo esíee| Oraei, 
s;asmo desde en las disí# j j^etc 
provincias españolas por l ^ j Urbe 
l i c i ó n de tan bellaidea;cua^  N a s . ) 
los elementos valiosos de ia , . 
ratura y 
urlnimes en 
maestro y ofrecen - ^ 
cuando las P ^ ^ ^ 
la escena española han ^ ^ 
do también su^  ^ us asmo^ 
llevar a la prácíjeaja. , 
Compl 
que exp 
tamente 
verbo. 
I En la 
lla acció 
libros ] 
directo 
El cor. 
que 
directar 
Así, ei 
para ti, ( 
do por 1 
El con 
ía circu 
<lo, tnate 
Si dec 
la pala 
círcunst 
Veam 
tes ejem 
aquí. 
Poru 
ban has. 
¡lermosk 
Oraci( 
transiti 
Sujete 
Verbc 
el periooismo 
homenajear 
su ayi^  
Confederación 
stros, no c 
que un éxito ruidoso 
o cabe espera^ %ert 
•Qdac 
^ con i40Jaci( ^Mad.id contará 
gran monumento a ^ H y ^ 
L r benavenlino Y ^ fodo5^ bo 
mento, va a ser obra 
Madrid. VALENTÍN K ^ UEVAS 
i e í b r e P á g i a 7 
Opos i tor al M a g i s t e r i o 
yiisis gramatical 
, .a distinción de las 
^ g de una cláusula deba pro-
'raCl0 a su clasificación y a la deter-
ios elementos de que 
hïcha 
5ta€ada una de el/as. 
' elementos esenciales de la ora-
•^ son el saieto y el predicado. 
Sujeto es la palabra o, palabras que 
Lnan el ser de que !$e afirma algo. 
predicado es la palabra que expresa 
qUe se afirma del sujeto, 
gl pred/cado puede ser verbal o 
nominal, según que la palabra que lo 
^resa sea un verbo o sea un subs-
¡antivo o adjetivo. 
rj.anto el sujet J como el predicado 
tener complementos, que son 
^palabras que completan o preci-
osa significado. Los complementos 
¡Hieden referirse sólo al "sujeto, sólo 
al verbo o a los dos a la vez y se lla-
man, lespectivamente, complementos 
iel sujdo, complementos del predicado 
verbal y predicados de complemento. 
Los complementos del verbo, úni-
cos de que hoy queremos ocuparnos, 
tres: complemento u objeio directo, 
mpl'emento u objefo indirecto y [c'om-
mento circitnstánciaL 
Complemento directo es el vocablo 
que expresa el ser en que recae direc-
tamente la acción expresada por el 
verbo. 
En la oración Pedro compró libros 
la acción de comprar recae sobre los 
libros y esti palabra es el comple 
directo del verbo comprar. 
El complemento indirecto designa el 
rque recibe la acción del verbo in-
directamente. 
Así, en la oración Compré un cuadro 
para ti, el complemento esta expresa-
do por las'dos últimas palabras. 
FJ\ complemento circunstaicial deno-
íacircunstancia de tiempo, lugar, mo-
do, tnateriav instrumento, etc. 
Si decimos Amche escribí una carta, 
la palabra anoche se complementa 
circunstancialmente de tiempo. 
\ Veamos confirmadas en los siguien-
tes ejemplos las ideas expuestas hasta 
aquí. 
Por una parte de ' i enramada entra-
ban hasta doce labradores sobre doce 
¡temosísimas yeguas. 
Oración intransitiva de 
transitivo. 
Sujeto: hasta doce labrado res. 
Verbo: entraban. 
(La frase «gente tan inconsiderable 
como presuntuosa» es vocativo y no 
forma parte de la oración.) 
d ' C r j , 
,rciuees.. 
Parcial-
Sal ivo 
o . . , 
A ló los 
^ t r a ^ 
1 Comí, 
rcúan re-
arias de 
'iblecon-
ni publ· 
Jas. Sir. 
# d e | 
Hay una 
:eníe La-
•eciéndo-
el home-
miración-
iUtor de; 
',1a obra 
ima> del 
^alladoW 
1. Empe-
le ternufí 
naeslrof 
s í ihoníf 
todo, b 
enlusias-
jeyo, 
o n í á l í i 
« P s p | 
p e l ó n f 
a e l l a c r 
entoni 
á l i c o - ' 
3 la P | < Complementos 
cil,cunstanciales 
E l ama y la sobrina daban grandes 
voces en el patio. 
Oración transitiva. 
Sujeto compuesto: el ama y la so-
brina. 
Verbo: daban. 
Complemento directo: grandes voces-
Complemento circunstancial: e/z el 
patio. 
E l me ll^vó por esos mundos. 
Oración transitiva. 
Sujeto: él. 
Verbo: llevó. 
Co-mplemento directo: me. 
Complemento circunstancial: por 
esos mundos. 
Pidió el cura a la sobrina las V i -
ves dei aposento 
Oración transitiva. 
Sujeto: el cura. 
Verbo: pidió: 
Complemento directo: las llaves. 
Complemento indirecto: a la sobn'na. 
Sancho se apeó del jumento en aquel 
espacioso y escondico valle. 
Oración reflexiva. 
Sujeto: Sancho. 
Verbo: se apeó. 
í a) del jumento. 
Complementos b) en aquel espac¿oso 
circunstanciales! y escondido ^ 
E l sonámbulo andavo largo trecho. 
Oración intransitiva de verbo in-
transitivo. 
Sujeto: el sonámbulo. 
Verbo: anduvo. 
Complemento circunstancial: largo 
trecho. 
U. C. 
vervo in 
io para^ 
Drque i 
)perarfl' 
a l 
» . 
este e l 
d i s t i # 
o r la r^ f 
a ; c u a # 
d e l a l ' f 
l a j e a r 
u a y ^ ' 
o-uras 9 
a s m o P j 
¡ d e a de 
o n a l ^ 
e r a r 
a Por una parte de la 
enramada. 
b) Sobre doce hermo-
sísimas yeguar. 
Se oyeron grandes voces. 
pación segunda de pasiv?. 
m<>.¿:~ndes voces. 
86 0yeron: (equivale a fueron 
Sancho vi<> a la novia. 
dentro 
to con i 
pación transitiva. 
^ t o : Sancho. 
veroo: vió. 
Oftlplemerito directo; a la novia. 
tan inconsi-
ación 
presenfuosa. 
^transitiva de verbo tran-
5 F emento circilnstancial: un po-
llnencial. 
Coaíestíicíones el 
programa oficial 
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CRECÍA; ESPARTA Y ATENAS.-GUE 
RRAS. MÉDICAS. -GUERRAS DEL PE 
LOPONESO. - ALEJANDRO MAGNO. — 
DIFUSIÓN DEL ESPÍRITU GRIEGO EN 
ORIENTE. —COLONIZACIÓN GRIEGA EN 
ORIENTE -COLONIZACIÓN GRIEGA EN 
ESPAÑA. — CIVILIZACIÓN GRIEGA. — 
I SU DIFUSIÓN. - SU IMPORTANCIA. 
I Grecia: Es la más oriental de las 
grandes penínsulas del Mediterráneo 
europeo. Su suelo es fértil; el clima, 
templado por la influencia del mar, 
permite la producción del olivo, la 
vid, el naranjo, etc. Pobre en minera-
i les, tuvieron importancia en la anti-
güedad los mármoles del Pentélico y 
las minas de plata del Laurión. La 
abundancia de costas, la proximidad 
de las islas y la densidad de población 
impulsaron a este pueblo a buscar su 
vida en el comercio marítimo y con 
sus naves fueron, a través del Midite-
rráneo, los maestros de los pueblos en 
los que establecían factorías. 
Los primitivos habitantes de la na 
ción se llamaban pelasgos nombre que 
cambiaron por los helenos organiza-
dos en tribus independientes, tales co-
mo los agueos, eolios, dorios y fonios. 
1 Su civización, aunque rudimentaria, 
dió origen a las culturas egea y mice-
niana, que el alemán Schieieman estu-
dió en las antiguas ciudades de Myce-
nas Tirrynto y Troya. 
Son estos, los tiempos heroicos, de 
la Grecia antigua que el poeta Home-
ro describe en sus maravillosas epo-
peyas La litada y La Odisea. 
Entre las tribus helénicas alcanzó la 
hegemonía la de los dorios, quienes en 
lucha con los indígenas se apoderaron 
del pais en el-que fundaron diversas 
ciudades entre eliás, Esparta y Atenas. 
Esparta: Capital de la Laconia en el 
Peloponeso (Mórea) ocupa un abrupto 
valle, de fácil defensa y regado por el 
Eurotas. Las clases sociales eran: los 
espartanos descendientes de los do* 
ríos conquistadores y dueños absolu^ 
tos del pais por la fuerza de las ar-, 
mas; los periezos (agricultores), indus-
triales y comerciantes) y los ilotas an 
tiguos pobladores sometidos a la es-
clavilud y tratados como bestias. 
L a organización de Esparta se debe 
al sabio Licurgo y era eminóntemente 
militar. Con el ñn de crear una raza 
fuerte arrojaban a los niños endebles 
o deformes por las rocas del Taigeto; 
los útiles eran propiedad del Estado, 
que desde la edad de siete años regla-
mentaba minuciosamente su vida, 
acostumbrándolos a la sobriedad, y a 
soportar estoicámente la dureza de la 
guerra. De este modo llegó Esparta a 
poseer el mejor ejército por su orga-
nización y disciplina.—El régimen po-
lítico fué el monárquico aristocrático, 
aunque los gobernantes, en realidad, 
fueron los cluao éforos o inspectores, 
encargados de vigilar los reyes y el 
pueblo. 
Atenas: País marítmo pobre, inte-
grado por la pequeña península del 
Atica rodeada de nnmerosaa islas. Su 
ciudad principal fué Atenas, edificada 
en un peñasco cercano al mar. Estuvo 
gobernada por reyes hasta la muerte 
de Codro en lucha con los dorios y 
después por arcantes, distintos en nú-
•^ero y atribuciones según las épocas. 
E l árcente Dracón hizo un código 
famoso por su dureza, pero como las 
discordias no terminaban fué encan-
gado Solón de modificar las leyes. So-
lón prohibió la esclavitud por deudas; 
hizo a los campesinos propietarios del 
suelo que cultivaban y dividió a los 
ciudadanos en cuatro clases según su 
riqueza. 
Una revolución ar'stocrática dió el 
gobierno de Pisístrato que gobernó 
despóticamente y, a su muerte, sus hi-
jos Hipsías a Hiparco le sucedieron 
hasta que el pueblo dirigido - ^ r Chis 
tenes mató a Hi ? o . expulsó a Hi-
pias que se refugió en Persia. 
Atenas fué un ¡país marítimo; Es] 
parta,continental.Los Espartanos fue -
ron sólo soldados; los atenienses sin 
descuidar su educación militar, se 
hicieron navegantes, comerciaron, sin-
tieron la belleza y el arte y en parpe -
tua agitación filosófica y política, 
crearon o perfeccionaron la cultura 
clásica. 
Guerras médicas: Son las sostenidas 
por los griegos contras los persas o 
medos dosde el 500 al 458 a, e. de C;— 
Darío rey de los persas, no quiso re-
conocer la independencia de ias is^ 
las griegas del Egeo; atribuyó ei in-
cendio de la ciudad deSirdes a los 
griegos e inpulsado por Hipias, que 
le presentaba fácil la victoria, les 
declaró la guerra. Envió un ejército y 
una escuadra, pero en las llanuras de 
Marathón los atenienses dirigidos por 
Milciades le derrotaron. Jerjes, hijo 
y sucesor de Darío, quiso vengan la 
afrenta y con un ejército numeros ís i -
mo invadió el Atica. Leónidas con sus 
300 espartanos detuvo su paso por el 
desfiladero de las Termópilas, pero 
vencido por el número de enemigos, 
no pudo impedir el 'que el Atenas y 
casi toda Grecia cayese en podes de 
Jerjes. Los atenienses se refugiaron en 
su escuadra y destruyeron la armada 
persa en Salanima en tanto que Pau-
sanias y Temístocles vencían en Pla-
tea y Micala el ejército persa. 
Para defenderse de futuros ataques 
Atenas fundó; una confederación de 
ciudades jonias, las cuales contribuían 
con hombres y dinero a la formación 
de un ejército que, dirigido por Ate-
nas, debía combatir a los persas, los 
cuales, vencidos de nuevo, recono-
cieron por el tratado de Cimón, la in-
dependencia" de las colonias griegas 
de Asia y la supremacía de Grecia én 
el Mar Egeo.| 
Con el dinero que obtenía de la con -
federación jonia Atenas, d^'igida por 
Perides, se engrandeció y hermoseó 
mucho despertando la envidia de E s -
parta que a su vez formó otra confe-
deración de estados continentales. 
Por conquistar la supremacía, los 
estados griegos batallaron er.tre sí du-
rante 27años.Son las guerras llamadas 
del Peloponeso. Los espartanos, fuer-
tes por tierra, invadieron y saquearon 
el Atica, mientras los atenienses, con 
sus poderosas escuadras, asolaron ^ 
las costas del territorio' enemigo. ' 
Aliados Persia y Esparta, el general 
espartano derrotó a los atenienses en 
la|batalla de Aegos-Pótamos, impo-
niondo a Atenas el gobierno 4e los 
treinta tiranos. 
En luchas estériles agotaron una y 
^otra su fueiza para sucumbir, des-
pués de ia o-ívijfiei 0 preponderancia de 
Tebas dirigida por Pelópidas y Epa-
minondas, ante el creciente poder de 
Macedònia. 
Macedònia: Situada en la península 
de los Bálkáhés no fué considerada 
como nación griega sino ^cuando E l -
pato y Atenas alcanzaron el apoges 
de su grandeza. País montañoso, sus 
habitantes, régidos por una monar-
quía despótica, eran pastores y agri-
cultores. 
Uno de los^reyes, Pilipo I L educado 
en Tebas, intervino en las disansiones 
de los griegos, creó la guardia leal v 
un fuerte ejército llamado la falange 
Macedónica con el propósito 'de con-
, quistar Grecia, y lo hubiera conseguí -
j do, a pesar de los ardientes disCu rsos 
de Demóstenes a los atenienses si un 
¡esclavo no lo hubiera matado. 
Alejandro [Magno: Hijo y sucesor d • 
, Filipo II y discípulo de Aristótò.es, 
'reur.ió en el Congreso de Corinto los 
repi esentantes de todas las ciudades 
griegas que, asociadas con Iviacedos 
decidieron preparar una expedición 
contra Persia. Alejandro Magno, des -
pués de vencer en las batallas del Grá-
nico, Issos y Arbelas, se apoderó del 
imperio persa llegando con sus tro -
pas hasta la India y cuando prepara-
ba la organización de tan vasto terri-
torio murió a los 33 años de edad. 
Sus generales se repartiere i el im-
perio, correspondiendo Siria y Persia 
a Selenes; Egipto a Plolomeo y Gre-
cia a Casanrtro. Todos estos reinos, 
descompuestos por las luchas civiles 
fueron anexionados por R^ma años 
después. 
Alejandro Magno; rodeado de sa-
bios y artistas, construyó numerosas 
ciudades y contribuyó, con «us con-
quistas, a extender por Oriente la cul-
tura griega. 
Colonización griega en España: La 
expansión marítima de Grecia motivó 
la fundación de numerosas factorías 
en Italia, sur de Francia y España. 
Los rodíos y focenses, establecidos en 
Marsella, llegaron a nuestro pais y 
I fundaron colonias tan importantes 
Icomo Ampurias, Denia, Rosas y Sa-
guuto, existiendo desde Alemania a 
Francia un cordón ininterrumpido de 
colonias griegas; y hasta en el Atlán-
tico edificaron cuidades como Tuy y 
Lisboa. 
Griegos y esoañoles vivieron en per-
petua amistad, llegándose a fundir 
ambos pueblos de tal manera que no 
se distinguieron. Los griegos propa^ 
garon por. España su sólida cultura; 
su religión, lengua, costumbres y 
artes; acuñaron monedas y l^os indí-
genas salieron de su rudo estado dé 
semibarbarie para entrar en las v ías 
del progreso, formando un pueblo 
digno. 
Civilización griega; su difusión:, su 
importancia: L a Grecia, como casi to-
dos los pueblos de la antigüedadj pre-
senta en su desenvolvimiento progre-
sivo tres fases o periodos: de forma-
ción, de esplendor y de decadencia. 
Llenan la primera época, Homero, 
poeta épico, autor de la Iliada y la 
Odisea y Hesiodo con sus obras d i -
dlácticas tituladas Teogonia, L a Obra 
y Los Días. Aríibos.'fundaron el por-
venir de ía Grecia, pues la rel igión, 
las artes y las instituciones brotaron 
de sus escritos. 
En arte se caracteriza el periodo por 
las construcciones ciclópeas. 
Én la segunda época de la Historia 
griega adelantó la cultura de este pue-
blo prodigiosamente. L a poesía, éit 
sus distintas variedades, fué cultivada 
por Tirteo, Calino, Simónides de Sa -
mes, A 1 c e s, Anacreonte, Pínda-ro 
el admirable y la poetisa Safo. L a 
filosofía produjo los siece sabios, entre 
ellos, Solón y Thales. Nacen los esti-
los arquitectónicos llamado dórico 
grave y sencillo;yd/z/co, suave y gra-
cioso; y corintio, esbelto y magníf íeo, 
siendo ios monumentos más impor 
tantes el templo de Diana en Efeso, el 
de Apolo en Delfos y el famoso Labe-
rinto de la isla de Creti . 
E l tercer período corresponde al 
«Siglo de Pericles,» Es aquel en que 
resplandece con más fuerza el genio 
griego. E l drama y la tragedia, naci-
dos en las orgías de las fiestas «dioni-
siacas», alcanzan ¡a perfección con 
Esquilo, Sófocles y Eurípides, con 
asuntos d 1 mundo mitológico y he-
roico. 
Florece la comedia con Aristófanes 
y M;v- «tidro, y la Historia registra tres 
-¡..ios superiores: Herodoto, Tuúcídi-
des y Jenof )nte. Las ciencias absor -
ben la atención de los griegos, y Ar-
químides , Enclides, Hiparco, Eratós-
tenes e Hipócrates són nombres glo 
riosos. Solón, Temístodes, Eemós'te-
nes y Esquibó admiran al mundo con 
la elocuencia de su verbo. Se desarro-
llan las escuelas filosóficas de Platón, 
Sócrates, Aristóteles, Epicuro y Piz-
zón. Respecto a [as Bellas Artes, fue-
ron cultivadas por los griegos como 
ningún otro pueblo. Escultores famo-
sos fueron Fidias, Praxiteles y Scopas; 
en Pintura sobresalieron Apeles, Zeu-
xis y Parrasio. Son los monumentos 
más bellos y grandiosos el Parthenón, 
el Erectheón y los Propíleos y la tum-
ba del rey Mausoleo. 
El genio de los griegos no quedó 
reducido a los límites de su pais; sa 
extendió por todos los mares conoci-
dos y floreció lo mismo en Oriente 
que en Occidente. Esta propagación 
de la cultura griega, base y origen de 
la civilización indígena de muchos 
pueblos, es lo que se conoce con eL 
nombre de Helenismo, que l legó a l 
máximum de su influencia y difusión 
durante las campañas victoriosas d& 
Alejandro Magno. 
I . D . 
i 
Capital, m mete . . . . 2T00^ pei»eta8 
lapafia, un trimestre , . . Tb* 
^üSranJero, año 43*00 
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Conato de inceodio 
en la Casa provin-
cial de Benefi-
cencia 
Esta madrugada, a las cinco y 
veinte, la campana del reloj de la! 
Catedral dió la señal de fuego. 
El incendio era en la Casa pro 
vincíal de Beneficencia y allá lle-
g ó el redactor al mismo tiempo 
que lo hacían el delineante señor 
Casinos, don Narciso B^yo, un! 
bombero y el tanque municipal. • 
Traspasadas varias habitació ¡ 
nes én que los niños permanecían 
vestidos, llegamos a otra ocupada 
por las hermanitás que, con su 
inadre superiora daban por una 
ventana pozales de agua a unos 
asilados que por el t< jado opuesto 
al edificio andaban. 
No había peligro. Una de las 
calderas del horno habíase incen-
diodo pero el fuego estaba domi 
nado al destejar y echar agua de 
la acequia próxima. Comenzaron 
á llegar las autoridades, público 
y bomberos, que localizaron este 
fuego que en un principio,, al cir 
nombrar la Casa de Beneficencia, 
tan gran susto nos dió por los mu 
chos seres que alií habitan. 
C O N F I T A R I A 
M 
^Ayer regresó a Madrid, acom-
pañado de los ingenieros don Pe 
drp Valverde y don Enrique Mar 
t ímz Tourré , nuestro querido 
amigo don Jo? é Toián de la Rad. 
El señor Torán, que con aqué 
líos había llegado en automóvil 
el sábado por la neche, recibió 
durante su brt vísima estancia en 
tre nosotros innumerables tesii 
monics de simpatía y adhesión. 
— Regnsó de Rubielos de Mora 
el propietario don Mar uel Hiño 
josa. 
— Ha regresado de Madrid el 
piarista don A^gel García Aié-
valo. 
— Salió para Valencia el ayudan 
t*- de la Sección Hidrológica del 
Júcar don Vicente R^ga. 
— De viaje de servicio h-t regre-
sado el arquitecto j fe del Catas 
tro don Lauresr o Goicoechea. 
— De Madrid ha regresado e l 
presidente de este Colegio eficial 
de Médicos don Vicente Irar z 
— En el correo de Valencia re-
gle; ó el íábado don Alberto Ro-
ger. 
— Ha salido para Buenos Aires 
el ingenuro-contratista del ferro-
carril Teruel-Ale; ñiz, Caspe Lé-
rida don Rafael D^gado. 
— Acnmpíñado de su bella her 
mana Lola, llegó de Madrid el te 
niente de Irgeuieios den Tomás 
Asensio. 
— De Mora de Rubielos llegó el 
farmacéutico don José Pardos. 
U N Produ to de una calidad insuperable cuyo consumo le acreditará de persona de fino y delicado paladar. L E O F R E C E L A O P O R TUNIDAD D E P R O B A R UN P O S T R E E X Q U I S I T O Y E C O N O M I C O 
D U L C E D E M E M B R I L L O 
A 1 8 0 P E S E T A S , K I L O 
3S 
verdad 
tiempo 
Baenísimo d 
multando el 
tamos. ""lJFU ^ 
El Público, contentísir. las horas fuera de 0' 
casa. 
Hállas e vacan té ia hl 
practicante de G u a d a ^ f a ^ 
Tremtadiasparasolic^ 
GOBIERNO CIVIL 
NOTAS VARIAS 
E<ta mañana recibió el s í ñ ; r 
gobernador varias visitas, entre 
estas a una comisión de Torralba 
de Sisones que fué para tratar 
sobre la parcelación del monte 
«Chaparral > de aquel término mu 
niclpal.1 — 
El director general de S?guri 
dad participa haber sido autoriza 
da la proyección de las películas 
tituladas «Baila,^bailando> y <C • 
riño de hermana», de íiTCasa Ci-
naes; «Casio, Casiano y su aero 
plano», «M?gos de ocasiór » de la 
Casa Ganmont; «La indomabU », 
de la Casa Metro Golcwyi ; «La 
casa grande», de la Gasa Príncipe 
Films; «Luc< s del |Broacw .y», 
« C m ociuz», «Revista de locu 
r» », «La revisen de los novios» y 
«Las islas del Diable», de la Cabu 
Renacimknt - í i l m s . 
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Unlce diario de la propinéis 
TERUEL 
A U D I E N C I A 
Vista de una causa 
importante 
i = 
j E·.ta mañana se celebró en la 
¡Audiencia l i ^istv de la causa 
¡ procedente del Juzg ido d i CUa-
21 años de rec'usióny 5.000 pese-
tas de miemnización para la fa-
milia del muerto, que dejó viuda 
S vanos niños de corta edad* 
La acusacióu privada, repre-
sentada por el señor Vilatela se 
adhiere a la peticióa fiscal. 
El defensor señor Marina soli 
cita la absolución de su patroci-
nado. 
La causa qu ídó conclusa para 
sentencia. 
Hubo mucho público, cuidien-
do la exoectaciÓQ. 
A los alcaldes de Vinact ite, V i 
llalba de los morales, Montoro da 
Mezquita, H nejesa de Jarque, 
Guadalaviar y A"p< ñés se les pre-
gunta por este Gobierno si h m 
tomado posesión de las s< creta-
rías de sus respectivos Ayunta-
mientos los concurs; ntes que fue-
ron nombrados por la «G cet 
del 16 de octubre ú timo. 
C o m i s a r í a de 
V i g i l a n c i a 
H m ingresado en la c á^cel, por 
hallarse reclamados por los Juz 
gados de Vigo y Tudela, respec 
tivamente, Antonio Gómez Gó-
mez, de la provincia de Ciudad 
Alcáz ir 
mech v contra I g a a c i o Leçhóa 
García, por asesinato. 
L)s hechos tuvieron lug^r el 24 R;al y Teles foro Garcíi 
di- abril ú'timo, en el pueblo de de la de Murcia. 
Navarrete del Río, en la forma j — 
siguiente, segúa el parte de la Por infracción al Re^ 
La Junta Administrativa del 
Instituto provincial de Higiene se 
reunirá el 27 del actual a las 17 
horas y a e t^e efecto se citan pa 
ra que asistan como vocales de la 
misma a los alcaldes de Alcañ z, 
Calamocha, Híj^r, Montálbán y 
Mora de Rubielos. 
—"mtnr tfWHTn 
A l m o r r a n a s 
V a r i c e s - U l c e r a s 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
D o c t o r J a i m e L e d e s m a 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I , 16, entr0. Z A R A G O Z A 
guardia civil. I 
I 
En el sitio conocido por «Los 
Codos> del término municipal de ' 
N^varrete del Rio fué hallado, i 
por el pastor Clemente Paracue ! 
líos, el Cadáver del vecino del ex | 
* I presado pueblo Francisco Her-
nando Bc^rnad, de 38 años de 
edad, casado y labrador de pn fe* 
sión. 
Trasladado el cadáver al pue b'o, 
de orden del Juzgado, y realizida 
la autopsia por el forense, este 
apreció que la muerte de Francis-
co le había sido producid por 
arma de fuego, halláddole 14 per 
digones entre la región occipital, 
carótica y nuca. 
Como presuntos autores del 
hecho fueron detenidos los her-
manos Ignacio y José Lechón 
, García, de la misma naturaleza y 
I vecindad, por recaer sobre ellos 
sospechas debido a la enemistad 
que por cuestiones familiares te-
nían con la víctima. 
La prueba testifical ha sido des-
favorable para el procesado. 
El fiscal don Alfonso Barrio pi 
de para el procesado la pena de 
_ amento 
de espectáculos en el Teatro M v 
rín ha sido denunciado Antonio 
Guillén Martín. 
IDIOMAS.^Francés T 
Italiano, Alemán: Le^cin f 
Succiones, etc. Jaan A v i f t ' 
tel Aragón.-Teruel ^ 
El alcalde de Alpcñésp J 
que al vecino Ensebio Abad 
le extravió una res lañaren M 
talbán. ren^ 
Una buena maqui, 
nilla 
En otro lugar de este pCriódicopu. 
blicamos el anuncio de UnamáqÉa 
denominada *La Zurcidora Mecánica 
que es, sin duda^de gran utilidad. Este 
aparato, que nosotros recomendamos, 
eficazmente, puede ser manejado por 
un niño, al cual, de un modo rápido y 
perfecto le es fácil dejar zurciJo o re-
mendado cualquier par de medias o ro-
pa, aunque estén en mal estado. Nadit 
puede desconocerla utilidad que este 
laparato presta en cualquier tásate 
familia o en la habitación de un hom-
bre soltero; basta con hacerüincionar 
la maquinilla por breves momentos y 
lo que parecía de arreglo imposible,» 
transforma en un zurcido perfecto^  
Zurcidora Mecánica>, que se ha ato* 
to rápidamente pasó en ;todos losi-
esdos, puede considerarse de necai» 
dad absoluta en toda casa de fani, 
por ser un auxiliar inestimable deí 
mujer cuidadosa y económica. 
La Patentt Weaber, Aritau, t 
Barcelona, remite «La Zurcidora 
cánica>, libre de gastos, por el mó^  
precio de diez pesetas por giro po* 
Pensad bien en las ventajas quet* 
aparato, os puede , proporcionar, r 
escribir a la casa mencionad ELr 
NANA. 
» í 
Caja de Previ 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL^DB PREVISION 
CAfA DE AHORROS 
(BAJO EL PROTECTORADO Y LA INSPE00IÓN 
LIBRETAS DE AHORRO A L A VISTA: al 3 y Vf por ^ 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 por 1W (muj 
mendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100. lapl 
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles par^ 
ica de Retiro Obrero. 
A G E N T E D E L A C A J A E N T E R U E L 
J O S É M A R I A R l V & i f 
C A J A D E P E N S I O N E S 
Obrero). 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro a ancia* 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes F 
sin familia. , =R RT 60 hasta & 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o ou 
Mejoras). r ... obre ro^ 
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia 
PrattWo HEJOBAS mim H otoio 6l tóM a ^ [ 
